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Señores Miembros del Jurado: 
 
El desarrollo del presente trabajo mediante el estudio realizado, es una manera de 
difundir alcances sobre la investigación y contribuir en el  desarrollo de la 
educación considerando la importancia de la tesis planteada, demostrando la 
relación de la educación artística dramática y la expresión corporal  de acuerdo al 
proceso en cuanto a la experiencia, fundamentado en el ejercicio de la educación 
por el arte. 
 
En concordancia con las normas y disposiciones de elaboración y sustentación de 
trabajo de Investigación de la Escuela de Postgrado de la Casa de Estudios, la 
autora presenta la tesis titulada “Educación Artística Dramática y Expresión 
Corporal en alumnos de sexto grado de primaria de la I.E. F.A.P. Manuel Polo 
Jiménez del distrito Santiago de Surco”,  con la finalidad de demostrar la relación 
de la educación artística dramática y expresión corporal, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de magister en educación, con mención en psicología educativa. 
 
El documento consta de seis capítulos. El primero consiste en la descripción del 
problema de investigación, incluyendo el planteamiento, formulación, justificación, 
limitaciones, antecedentes  y objetivos; el segundo se refiere al marco teórico, 
considerando la referencia científica acerca de las variables de estudio; el tercero 
expone la metodología empleada; el cuarto corresponde a los resultados tomando 
en cuenta la descripción y discusión; el quinto presenta las conclusiones y 
sugerencias. Finalmente, en el sexto capítulo se menciona las referencias 
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Esta investigación tuvo como objetivo principal demostrar la relación 
existente de la Educación Artística Dramática y la Expresión Corporal en alumnos 
de sexto grado de primaria de la Institución Educativa F.A.P. Manuel Polo 
Jiménez, del distrito Santiago de Surco. El estudio se enmarca dentro de la 
investigación aplicada  y de diseño descriptivo correlacional.  
 
La población fue de 237 alumnos de sexto grado de primaria con una 
muestra de 100 participantes, obtenida a través del muestreo probabilístico 
aleatorio simple. Como instrumento se utilizó un cuestionario de 45 preguntas, 
considerando las variables  Educación Artística Dramática y Expresión Corporal, 
presentando 05 dimensiones y 15 indicadores. En cuanto a la validación, se 
recurrió a la técnica de criterio de jueces. La confiabilidad se estableció con el Alfa 
de Crombach obteniendo 0.742 para la variable Educación Artística Dramática y 
0.699 para Expresión Corporal. El procesamiento de datos fue a través del 
paquete estadístico SPSS V.17, utilizando el Rho de Spearman para el análisis de 
correlación. Se obtuvo un coeficiente de correlación significativo entre las 
variables arrojando como resultado  0,649**.  
 
Según los resultados, se da a conocer que en forma general existe una 
correlación moderada entre las variables, lo cual significa que ambas son 
importantes para el manejo de estudio en los participantes. Al analizar la 
educación artística dramática mediante sus dimensiones, se muestra que el 
mayor porcentaje de los estudiantes se encuentran en una categoría alta y no se 
registran categorías inferiores, por lo que los alumnos presentan actitudes 
positivas de acuerdo a los resultados generales en las dos variables existentes.  
De acuerdo a la contrastación de hipótesis, las variables presentan un coeficiente 
de correlación significativo.  
 







 This investigation had as main objective of demonstrating the existent 
relation of the Dramatic Artistic Education and the corporal expression in students 
of sixth grade of primary of the Educational Institution FAP Manuel Polo Jiménez, 
in the district Santiago of Surco. This study frames inside the applied investigation 
and a descriptive correlacional design.   
   
 The population was formed of 237 students of sixth grade of primary with a 
sample of 100 Participants, obtained through the simple random probabilistic. As 
an instrument a questionnaire of 45 questions doubts, was used and sampling 
considering the variables of Dramatic Artistic Education and Corporal Expression, 
presenting 05 dimensions and 15 indicators. For the validation, was applied the 
technique of approach of judges. The confiability was established with the Alpha of 
Crombach obtaining 0.742 in the variable of Dramatic Artistic Education and 0.699 
in Corporal Expression. The prosecution of data was through the statistical 
package SPSS V.17, using the Rho of Spearman for the analysis of correlation. A 
significant coefficient of correlation among the variables that throwing 0649** was 
found as a result.   
   
 According to the results, there is a moderate correlation between the 
variables, which means that both are important for the management of study in the 
participants. By analyzing the dramatic artistic education through its dimensions, 
we show that the highest percentage of students are at a high level and not lower 
grades are recorded, so that students have positive attitudes according to the 
overall results in the two existent variables. According to the hypothesis testing, 
the variables have a significant correlation coefficient. 
   










 La presente investigación sobre Educación Artística Dramática y Expresión 
Corporal en alumnos de sexto grado de primaria de la Institución Educativa F.A.P. 
Manuel Polo Jiménez, del distrito Santiago de Surco, ha estado basada en la 
experiencia de trabajo y el manejo de técnicas, tomando en consideración que a 
través de la práctica artística se logra superar dificultades de expresión, pues por 
lo general, una de las herramientas básicas para el mejoramiento de habilidades 
de comunicación consiste en reconocer las capacidades y limitaciones corporales 
mediante el entrenamiento, la ejercitación de los músculos y el contacto 
permanente que facilita la socialización logrando el desarrollo integral del 
educando. 
 
 Ejemplo de ello como se menciona en el objetivo general, es demostrar la 
relación de la educación artística dramática y la expresión corporal en alumnos de 
sexto grado de primaria, como también, determinar la relación que existe entre 
cada una de las dimensiones y la variable dependiente. 
 
 Se ha encontrado que existe relación entre las dos variables y la 
experiencia demuestra que la educación artística dramática es eficaz en la 
expresión corporal de los alumnos. Esto constituye la formación integral del 
estudiante ya que las carencias del entorno familiar como la falta de motivación, 
afecto, comunicación, reconocimiento del talento y estímulo los limita a tener  
acercamiento y roce social.  
 
 En cumplimiento a los objetivos, el estudio se enmarca dentro de la 
investigación aplicada de tipo descriptivo, es decir, se describe el fenómeno y se 
recaba información empírica sobre la relación de las variables. Es importante 
precisar que el trabajo de investigación contribuye a enriquecer y visualizar la 
experiencia tomando en cuenta los recursos empleados mediante el arte 
dramático y las respuestas adquiridas de acuerdo al procedimiento de las 
actividades programadas, permitiendo tener una noción clara sobre aspectos 





 Entendiendo que la Educación  Artística Dramática es un factor importante 
para el manejo de la Expresión Corporal dentro de la Institución Educativa, se 
realizó este trabajo con el propósito de demostrar la relación existente de estos 
aspectos estableciendo relevancia en la labor educativa mediante el proceso 
enseñanza  aprendizaje. 
 
 Esta investigación abarca seis capítulos. El primero, basado en el problema 
de investigación que comprende el planteamiento del problema, formulación del 
problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos; el segundo 
desarrolla el marco teórico considerando contenidos relacionados al tema de 
investigación; el tercero presenta el marco metodológico, considerando las 
hipótesis y variables, definición conceptual y operacional, la metodología con el 
tipo de estudio y diseño, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y análisis;  el cuarto presenta los resultados 
considerando la descripción y la discusión; el quinto  expone las conclusiones y 
sugerencias. Finalmente, en el sexto capítulo se toma en cuenta las referencias 
bibliográficas y anexos.    
 
 En base a los objetivos e hipótesis en esta investigación, se establecen 
cuatro conclusiones.  
Primera: existe buena asociación entre las variables de estudio reflejándose una 
relación aceptable entre la educación artística dramática y la expresión corporal. 
Segunda: existe buena asociación entre las variables reflejándose un relación 
aceptable entre la dimensión desarrollo de la expresión y la variable dependiente. 
Tercera: se refleja buena asociación entre las variables de estudio reflejándose 
una relación aceptable entre la dimensión producción artística y la variable 
dependiente.  
Cuarta: existe buena asociación entre las variables de estudio reflejándose una 
relación aceptable entre la dimensión valoración estética y la variable 
dependiente. 
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